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Ч асто д и ск ути р уется  воп рос о прои схож ден и и  к н и ги -к од ек са  в п о здн еан ти ч ­
ное врем я. Н аи бол ее р асп ростр ан ен о м н ен и е о том , что это бы л р езультат стр ем л е­
ния хр и сти ан  най ти зам ен у язы ч еск и м  вощ ен ы м  табли чкам . К ром е того, кодекс бы л 
н аи более п одходящ ей  ф орм ой  книги для катен -  хр и сти ан ск и х  к ом м ен тар и ев, ген е­
ти чески  связан н ы х с ан ти ч н ы м и  схоли ям и  -  м ар ги н ал ьн ы м и  зап и сям и  на полях.
К атен ы  -  это толк ован и я св. П и сан и я в ф орм е п р я м ы х вы п и сок и ц и тат из н е­
го (лат. catenae patrum — цепь, или верен и ца отцов), а так ж е составл ен н ы е на их о с­
н ове сборни ки , содерж ащ и е би блей ск и е толк ован и я святоотеч еского  пери ода. К ате- 
ны  п р едставл яю т собой «цепи», п осл едовател ьн ости  толк ован и й , вы бр ан н ы х из п р о ­
и зведен и й  д р евн и х ц ер к овн ы х автор ов1. П ер вон ач альн о д ав ал и сь на пол ях р ук о п и ­
сей. О ни очен ь бли зки  к п ер вон ач ал ьн ом у тек сту  П и сан и я и п р и зван ы  л и ш ь п о д ­
твер ди ть ц и татой  н уж ное м есто в том  или ином  хр и сти ан ск ом  сочинении .
С холи и  ж е п р ед ставл яю т собой более вол ьн ы й  ком м ен тар и й  к класси чески м  
анти чн ы м  сочи н ени ям , зачастую  слагаю щ и й ся в отдел ьн ое сам остоятел ьн ое п р о и з­
ведение. Л и ш ь со врем енем  появи л и сь и «хри сти ан ски е схолии » — это кр атк и е и зъ ­
ясн ен и я отдельны х, п реж де всего тр уд н ы х м ест Св. П и сан и я, кр и ти ч ески е или о бъ я с­
н и тельн ы е зн ач ен и я на п ол ях р ук оп и сей , соч и н ен н ы е заново.
Р азли ч и е м еж д у катенам и  и схоли ям и  так ж е состои т и в том , что автор катен 
п осл едовател ьн о д ает точную  ссы лк у на ци ти руем ое со ч и н ен и е (кни гу Б и бли и ), и, 
как прави ло, перед  ци татой; автор катен  -  п реж де всего состави тел ь и редактор; он 
очен ь м ало что д о бавл яет к тексту, не п ер есказы вая  его.
А вто р о м  одн и х из п ер вы х катен  счи тается  ри тор П рокопи й  Г азски й  (475-528 )2, 
что позволяет р ассм отреть воп рос о роли  Г азской  ш колы  в рож ден и и  катен  как ф е ­
н ом ен а ф и лологи и , и стори и  и культуры . П рокоп и й  н ап и сал  больш ую  к атен у к В ось- 
м и кн и ж и ю  и остал ьн ы м  и стор и ч ески м  кн и гам  В етхого Завета. С воё пр ои звед ен и е он 
н азвал  ЕкХоуш  гНпУПткш. Е щ е Ф оти й  ч и тал  это прои зведени е, теп ер ь п отерян н ое. 
Э то м ож н о узн ать в т.н . C aten a L ip siensis N ikep h oros. П рави льны м  будет счи тать, если 
только вообщ е м ож н о вести р ечь об их родстве, что эта  катена м н огое п ол уч и ла от 
катен  П рокопия.
1 Бек Г.Г. Церковь и богословская литература в Византийской империи [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://de.bogoslov.ru/text/425038.html#_ftn3
2 Прокопий Газский (ок. 475 -  ок. 528 гг.), палестинский грекоязычный экзегет и писатель. Ро­
дился и жил в г. Газе, где руководил школой риторики. Кроме светских произведений, ему принадлежат 
толкования почти на все книги Ветхого Завета. Эти толкования, дошедшие до наших дней не полностью, 
представляют собой катены из отцов Церкви и Филона Александрийского. См.: Leanza, Sandro (ed.). Pro- 
copii Gazaei Catena in Ecclesiasten // Corpus Christianorum. Series Graeca 4. Turnhout-Brepols: Leuven Uni­
versity Press, 1978; Leanza, Sandro. Un nuovo testimone della Catena Sull 'Ecclesiaste di Procopio di Gaza, il. 
Cod. Vindob. Theol. Gr. 147. Turnhout-Brepolis: Leuven University Press, 1983; Friedlander, Paul. Spatantiker 
Gemaldezyklus in Gaza: Des Prokopios von Gaza Ekfrasis Eikonos / / Studi e Testi. 89. Vatican, 1939.
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Н аи бол ее обосн ован н ы й  взгляд на то, что катены  пр ои сход ят из Газской  ш к о ­
л ы , предлож и л Н ай дж ел Д ж . У и л со н 3. Е го ар гум ен ты  п р и зван ы  п ок азать во зм о ж ­
н ость и зм ен ени я ф орм  ан н оти р ован и я р ук оп и сей  и оф орм л ен и я п ри м ечан и й  к ним  в 
пери од до IX  в.
Э ти и зм ен ен и я м еж д у II и IX  вв. прои сходи л и  постепен н о и в р азн ы х м естах. 
О днако, Газская ш кола п ок азы вает п остоян н ое вн и м ан и е к ом м ен таторов к текстам  
на п ротяж ен и и  эти х столетий.
П р ок оп и й  опи сал  свой м ето д  в следую щ ем  отры вке: «У тверж даю т, что, д о ­
полн яя свои возм ож н ости  перед  Б огом , м ы  собрали  толк ован и я, которы е бы ли взяты  
из О тцов и други х, в к н и гу  «О ктатевх», соеди н и в эти вещ и из к о м м ен тар и ев и р а з­
л и ч н ы х и зречен и й . Н о затем  м ы  отобрали  к ое-ч то  из огром ного кол и ч ества  слов, 
сказан н ы х сам и м и  авторам и  из и збр ан н ы х м ест; каж дое из н и х разм ещ ал ось в со о т­
ветстви и  с одни м  автором , или их не бы ло вовсе... Т еп ер ь  я в и ж у все вм есте в виде 
текста п оси л ьн ого разм ера, и я пости гаю  н ап и сан ное»  (PG  87.21-24).
И з эти х слов видно, что П рокоп и й  делал  вы бор ку из авторов и вклю чал их в 
текст, п ом ещ ая на полях. Э то увел и ч и вал о тексты , но д елал о более четки м  и у п р а в ­
л яем ы м  вн и м ан и е к к о р п усу  текстов О тцов Ц еркви.
П атр и арх Ф оти й  отр еф ер и р овал  катен ы  П рок опи я в Bibl., cod. 206-207. С тех 
пор не сущ ествовало воп роса  о п одл и н н ости  эти х катен.
Т ер м и н  «катены » и спол ьзуется  и скл ю чи тельн о для ан н оти р ован н ы х би бл ей ­
ски х текстов, а не кл асси ч еск и х текстов.
Е сть р азл и ч н ы е ти п ы  катен. В н ек оторы х случ аях катенам и  является  осн овн ой  
текст, а в д р уги х случ аях это м арги нали и .
В аж н ей ш ей  вехой в и стори и  п р ои схож ден и я катен  я вляется  З ак и н ф ск и й  к о ­
д ек с (C od ex Z acyn th iu s 0 4 0 )4. Э то сохран и вш и й ся в ед и н ствен н о м  эк зем п л яр е м ан у­
скр и п т Н ового Завета, в котором  текст и к ом м ен тар и й  н ап и сан ы  ун ц и а л о м 5. Д а ти ­
р овка рук оп и си  вы зы вает р азн огласи я. У . Х этч  отн оси т ее к V I веку: «Н ет н и каки х 
тр удн о стей  для того, ч тобы  усм атр и вать и стоки  текста в V I  веке, катен ы  -  вряд ли т о ­
го ж е врем ени , их тек ст и м еет окр углы е н ачертани я р яда букв (epsilon, theta, omicron, 
sigma), это относи тся к V III в .» 6
О тсутстви е акцен тов и п р и ды хан и й , д аж е из катен, вр яд  ли  совм ести м ы  с б о ­
л ее п оздн ей  датой . Х этч  п ок азы вает на основан и и  д р уги х  р ук оп и сей , что эти  сж аты е, 
удл и н ен н ы е ф орм ы  п р ои сход ят в д р уги х  странах, начи ная с III века до  н .э.7
Н. У и л сон  отн оси т р ук оп и сь к V III-IX  вв.: «П осле и зучен и я книги я разделяю  
у беж ден и е Г. З ун ц а и др уги х, что д ати р овк а V I веком  н есовм ести м а с тем , что м ы  
зн аем  о р азви ти и  ун ц и ал ьн ого  п и сьм а8».
О днако, ар гум ен ты  в п ол ьзу  той или иной даты  C odex Z acyn th iu s более зап у­
тан н ы , чем  ти п письм а.
C od ex Z acyn th iu s -  это п ал и м п сест из 86 п ер гам ен н ы х л и стов и тр ех  полови н  
ли ста. Н ы н е он и м еет р азм еры  2 8 x 18  см, а в ори ги н але, скор ее всего, им ел р азм еры  
35,5 х 28 см. В к акой -то м ом ен т р ук оп и си  бы ли  р азобр ан ы , есть хор ош о со хр ан и вш и е­
ся л и сты , есть и п оздн ее вы резан н ы е. В ерхн и й  слой -  еван гели е, зап и сан н ое в X III
3 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 7-29; Wilson N.G. 
Scholars of Byzantium. Baltimore, 1983.
4 Hatch W.H.P. A Redating of Two Important Uncial Manuscripts of the Gospels -  Codex Zacynthius 
and Codex Cyprius // Quantulacumque: Studies Presented to Kirsopp Lake / Ed. by R.P. Casey, S. Lake, 
A.K. Lake. London, 1937. P. 333-338.
5 Hatch W.H.P. The Principal Uncial Manuscripts of the New Testament. Chicago, 1931.
6 Hatch W.H.P. A Redating of Two Important Uncial Manuscripts of the Gospels -  Codex Zacynthius 
and Codex Cyprius // Quantulacumque: Studies Presented to Kirsopp Lake / Ed. by R.P. Casey, S. Lake,
A.K. Lake. London, 1937. P. 334.
7 Ibid. P. 335-336.
8 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 253.
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веке. Н и ж ни й  слой содерж и т ф рагм ен т еван гели я от Л ук и  1:1-11:33. Бы л ли он со зн а­
тельно удален, вы чи щ ен  -  тр удн о сказать, так  как это ещ е совсем  я сн о 9.
Т ек ст  еван гели я нап и сан  в о д н у  к ол он к у на вн утр ен н ей  сторон е страницы . 
Р азм ещ ен и е катены  зави си т от ее разм ера. Там , где катена м еньш е текста, она за п о л ­
н яет одно поле, и н огда катена зап ол н я ет три поля. И н огда катена зан и м ает верхн и е 
и бок овы е поля или тол ько один край. В н екоторы х случаях, когда одна катена и с­
пользуется  для н еск ол ьк и х стран и ц, еван гельски й  текст повторяется. Н е м ож ет бы ть 
н и каки х сом нен и й , что катена д ан н ого  кодекса бы ла н ап и сан а од н оврем ен н о с тек ­
стом  ф рагм ен та еван гели я от Л уки .
Н екотор ы е загол овки  и н ом ера разделов П и сан и я вы пол н ен ы  р ж ав о ­
к ори чн евой  краской , п ереходящ ей  в ярк о-кр асн ы й . Д ж . Г р и н ли  р азл и ч ает здесь пять 
сти лей  пи сьм а (п оч ер ков)10.
А втор ы , из текстов котор ы х д ел ал и сь катены , вкл ю ч аю т А п ол л и н ар и я, В аси ­
лия В ели кого, И оан на З латоуста, К и ри л л а А л ек сан др и й ск ого, Е всеви я, И сидора, 
О ри ген а, С еви ра А н ти охи й ск ого, Т и та  из Б остры , В и ктор а А н ти о хи й ск о го  и ан о н и м ­
ны х пи сателей . П оздн ей ш и м и  из н и х я вляю тся  С евир А н ти о хи й ск и й  и В и ктор, к ото­
ры й  и м ен уется  пресви тером .
Т р егел л с утверж дал, что р ук оп и сь м ож ет бы ть н ап и сан а до 536 г., когда С евир 
поп ал в оп ал у за  свои м он оф и зи тски е взгляды . С обор этого года осудил С еви ра, и 
Ю сти ни ан  п одтверди л  свое реш ен и е и м п ер аторски м  эди ктом . Т р егел л с реш и л , что, 
п о ск о л ьк у С еви р бы л п роц и ти рован , это озн ачало при зн ан и е его ер ети ч еск и х в згл я ­
дов. Он так ж е п р едп ол ож и л, что после эди к та  536 г., им я С еви ра бы ло стерто в р ук о ­
писи в целях ук л он ен и я  от репресси й .
Д ж . Г р и н ли  поп ы тал ся  осп ор и ть м нен и е Т р егел л са  по п о в о д у  сти ран и я им ени 
С евира. В о-первы х, он не см о г о бн аруж и ть н и каки х д ок азател ьств того, что им я С е ­
ви ра бы ло стерто, кром е вы ск аб ли ван и я всего текста после того, как он бы л и сп о л ь­
зован  в теч ен и е н еск ол ьк и х столетий. В о-втор ы х, Т р егел л с н аш ел только пять из д в а ­
дцати  сем и случаев уп отреблен и я им ен и  С еви ра, в бол ьш и н стве из котор ы х нет аб со ­
л ю тн о н и каки х п ри чи н  полагать, что им я бы ло цел ен ап равл ен н о вы ск обл ен о11.
Гр и н ли  так ж е зан и м ает воп рос об аргум ен тац и и , осн ован н ой  на статусе С ев и ­
ра, как еретика. Он отм ечает, что в к атен ах четко сказано во введен и и , что их автор 
«не откл он и л  экзегетов и ерети ков, а такж е п р авосл авн ы х О тц о в12.» С остави тел ь ка­
тен затем  ц и ти рует К и ри лла А л ек сан др и й ск ого: «Н е нуж но, чтобы  и збеж ать ересей, 
и збегать всего, что гово рят еретики. И бо они и сп оведую т м н оги е вещ и, которы е мы 
и споведуем  такж е» (лист 1 recto).
К азалось бы, исходя из этого , р ассуж ден и я о Севире, как ерети ке не и м ею т в е ­
са. К ом пи лятор просто и сп ол ьзует то, что он сочтет достой н ы м . О днако, это все-таки  
ещ е не аргум ен т. Х этч  ук азы вает, что автор катен  не только редактор , он н азы вает 
С еви ра hagios (святой) и «А рхи еп и скоп А н ти охи й ск и й » . Э то вы ходи т за  р ам к и  ар гу­
м ентов Г р и н ли  о ерети ках. П оэтом у есть си л ьн ы е д ок азател ьства  в п ол ьзу  того, что 
этот код екс бы л н ап и сан  до 536  г.
Е сл и  это так, то тем  более возм ож н о, что П рокопи й  м ог ком п и ли р овать кате- 
ны  и ан н оти р овать тексты  Б и бли и  с ним и. Это показы вает, что ун ц и ал ьн ое пи сьм о 
м ож ет бы ть сп ец и ал ьн о и сп ол ьзован о как мода, сти ль, для того, чтобы  п одготови ть 
м ар ги н ал ьн ы й  ком м ентарий.
Х отя  У и л со н  д ати р ует C odex Zacyn th iu s позднее, его аргум ен ты  о катенах я в ­
л яю тся  п оучи тельн ы м и .
9 Greenlee J.H. The Catena of Codex Zacynthius / / Biblica. 40. 1959. P. 994.
10 Ibid. P. 995-996.
11 Ibid. P. 999.
12 Ibid. P. 998.
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З ун тц предлагает поздню ю  д ату  для возникновения катен 13. В соответствии с его 
представлени ям и, схолии не присутствовали в изначальной ком пози ци онн ой  ф орм е 
располож ени я текста на странице и н адпи сы вали сь на полях кн и г уж е ранее IX  в.14.
Э та точ ка зрен и я предполагает, что ком м ен тари и  и вы держ ки  из к о м м ен тар и ­
ев бы ли д оступ н ы  в IX  веке, когда так и е л и тератор ы , как Ф оти й , составляли  и р а зм е ­
щ али на п ол ях свои катены  как м и зер н ую  ч асть книги. Н о У и л сон  сом н евается  в том , 
что к о м м ен тар и ев хвати ло бы  на пять веков, особен но, если они не бы ли  п ер в о н а ­
чально ск оп и р ов ан ы  так ж е на пер гам ен те или п ап и р усе15. В озм ож н о такж е, что эти 
ком м ен тари и  бы ли сн ач ала зап и сан ы  на п олях рук оп и сей  и затем  ц и ти ровал и сь в IX  
веке в ф орм е схол и й 16.
У и л со н  твердо убеж ден  в том , что уж е п апи русы  содерж али  м ар ги н ал ьн ы е 
схолии . Е сть при м ер из одного ф рагм ен та К алл и м аха (P. O xy. 2258 ). О н нап и сан  
коп тски м  ун и ц и ал ом  и, вероятн о, д ати р уется  V I или V II вв. В се 4 м ар ги н ал и и  этого 
ф рагм ен та содерж ат схолии.
У и л со н  так ж е счи тает, что л ати н ск и е схоли и  п од твер ж даю т его аргум ен таци ю . 
В к ом м ен тар и и  Ф и л ар ги р и я на Э к логи  В ерги ли я схоли и  п одр азделяю тся  на виды , 
являю щ и еся  л ати н ски м  эк ви вал ен том  для гречески х. У и л со н  полагает, что Ф и ларги - 
рий, которы й  ж и л  в V  в., вероятн о, я вляется  род он ач ал ьн и ком  катен  на л ати н ском  
З ап аде, н есм отря на наш е н езн ан и е ф актов ж и зн и  и д еятел ьн ости  Ф и л ар ги р и я. Е сли 
это правда, м ы  м ож ем  такж е п р едп ол ож и ть, что он не сам  п ри дум ал эту  ф орм у к о м ­
м ентари я, которы й  ясн о показы вает, где ком п и лятор  пер естает п ер еп и сы вать из о д ­
ного и сточни ка и н ач и н ает и сп ол ьзовать другой . Б олее вероятн о, что он и спол ьзовал  
образец  удоб н ой  греческой  кн и ги , которая поп ал а в его р ук и 17.
Н. У и л со н  п одчеркн ул , что, как катены  пр ои сход ят в пери од до IX  века. В о з­
м ож но, прои схож ден и е катен  п р ед ш ествует П рокопи ю  и н аходи тся в V  веке. Е сли 
пр и зн ать п р и м ат греческой  к н и ги -кодекса, то, скорее всего, что эта  работа бы ла 
вп ервы е вы п ол н ен а в Г азе в V  веке18. У к азан и е на это м ы  н аходи м  в словаре Суды , где 
так  пи ш ется о З оси м е Г азском  (Z  169): «Зосим  Г азски й  или А ск ал о н ск и й , соф и ст, 
ж и л  во вр ем ен а и м п ер атора А н астаси я. Он н ап и сал  р и тор и ч ески й  л екси кон  в ал ф а­
ви тн ом  порядке и к ом м ен тар и и  к Д ем о сф ен у  и Л и си ю » .
У  К едр и н а м ы  чи таем , что З оси м  Газски й , ри тор, ум ер в п р авл ен и е З ен он а в 
490 г. С  одной  сторон ы , м ы  м ож ем  сч и тать З оси м а совр ем ен н и ком  П рок опи я, к о то ­
ры й  уч аствует в н ап и сан и и  схоли й  кл асси ч ески х авторов или, с др угой  сторон ы , тут 
м ож ет бы ть д ва тёзки: возм ож н о, что р и тор /схол и аст З оси м  Г азски й  пр оц ветал  в се ­
ред и н е V  века. В таком  случае, м ож ет бы ть, он бы л одни м  из первы х авторов, кто 
вн едрял в п р ак ти к у схол и и 19.
О бр азец  катены , которая п р и п и сы вается  П рокопи ю , и м еется в Cod. M arc. 
Gr. 22. Это катена к кн и ге Э кклези аста. Во введен и и  говори тся: «Э пи том а П рокопия, 
хр и сти ан ск ого  соф и ста, из которой  взяли  вы бр ан н ы е из эк зегети ч еск и х сочи н ени й  
м еста Г ри гори я Н и сского и Д и он и си я А л ек сан др и й ск ого, О ри ген а, Е вагри я, Д и ди м а 
и О л и м п и одор а Н и льского».
Т ек ст  зан и м ает вн утрен н ю ю  стор он у стран и цы , зан и м ая с к ом м ен тар и ем  три 
оставш и еся поля. К рош ечн ы й  разм ер м арги нали и  м еньш е, чем  текст. И сходн ы е ц и ­
таты  обозн ачен ы  в осн овн ом  тексте и на полях, ч тобы  най ти м есто  бы стро.
О чеви дн о, что как схолии , так  и катены , сущ ествовали  пр еи м ущ ествен н о до 
IX  в. В ун ц и ал ьн о м  пи сьм е бы л вы работан  для м арги н ал и й  ти п ком м ен тар и я. П ал ео ­
гр аф и ч ески е аргум ен ты  н ебессп орны .
13 Zuntz G. An Inquiry into the Transmission of the Plays of Euripides. Cambridge, 1965.
14 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 244.
15 Ibid. P. 245.
16 Ibid. P. 246.
17 Ibid. P. 250.
18 Kennedy, George A. Greek Rhetoric under Christian Emperors. Princeton, 1983.
19 Wilson N.G. A Chapter in the History of Scholia // Classical Quarterly. 17. 1967. P. 254.
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Е сть ар гум ен ты  в п од д ер ж к у того, что Г азская ш к ола д ол ж н а бы ть при зн ан а 
и сточн и ком  п р ои схож ден и я катен, так  как  и м ен но зд есь класси ческая  тради ц и я так 
тесн о и пл одотворн о перепл ел ась с хри сти ан ской .
В сего вы деляется  три ти па катен. Д ва  осн овн ы х из н и х -  сам остоятел ьн ы й  тип 
П рокопи я, Q uaestiones Ф еодор и та. В се ти пы , очеви дн о, п р и н адл еж ат V I столети ю , во 
всяком  случае, в V I веке они и м ею тся  уж е в готовом  виде. П о сл едн и й  п р о ц и ти р о ван ­
ны й в н и х автор и тет — это С евир из А н ти охи и .
У ж е в V I  веке ф орм и р ую тся  все осн овн ы е катены  к осн овн ы м  би блей ск и м  
книгам . А н ал и з ти пов катен  и п ер еч ен ь их автор ов дал  в своей кн и ге Г.Г. Б ек 20.
С ерьезн ы е и зм ен ен и я во вн еш н ей  ф орм е м арги нали й  м огут и м еть м есто то л ь­
ко в IX  в., и закл ю ч аю тся  они в появлени и  м и н ускула.
М ож н о согл аси ться  с утверж д ен и ем , что м ар ги н ал ьн ы е ком м ен тари и  би б л ей ­
ски х текстов в к н и гах-к о д ек сах появи л и сь в V -V I вв .21 И они бы ли , скорее всего, п ал е­
сти нского прои схож ден и я, если не прям ы м  порож дени ем  сам ой  Г азской  ш к о л ы 22.
Т аки м  образом , п ояви вш и еся  в V I  в. катены  стали н овы м  ж ан р ом  х р и сти ан ­
ской л и тератур ы , вы росш и м  из м арги н ал и й  в виде п р я м ы х ц и тат из Св. П и сан и я на 
п ол ях кн и ги -кодекса. К атены  служ и ли  как  богосл овски м , так  и уч ебн ы м  целям.
П оздн ее оф орм л яю тся  и хр и сти ан ск и е схоли и , н еп осредствен н о н асл ед о в ав­
ш ие кл асси ч ески м  анти чн ы м  -  это более вол ьн ы е и сам остоятел ьн ы е ком м ен тари и  к 
тем  или ины м  сочинениям .
П р и н ц и п и ал ьн о важ ны м  бы ло п оявл ен и е и м ен но катен, отр ази вш и х зрелы й  
этап  р азви ти я хри сти ан ской  ш колы .
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